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【摘要】 随着我国经济的高速增长和股票市场的不断完善，
股市作为经济的“晴雨表”的功能将进一步体现，我国股市蕴藏
着难得的长期投资机会，在遵循安全性、赢 利 性 和 流 动 性 三 个
基本原则的前提下选择正确的投资 模 式 和 建 立 科 学 完 善 的 投
资监管体制，养老保险基金进入股票市场将能有效促进其保值
增值。















筹，占企业职工总数的 80.7％。有 2727.3 万企业离退休人员参
加了离退休费社会统筹，占企业离退休人数的 98.5％。全国的
基本养老保险基金收入为 1459 亿元，支付全国离退休退职费
总额为 2073.7 亿元。到 2010 年底，我国的养老保险制度已覆盖
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